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op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed 
('Rome III') (Pb.L. 343, 29.XII.2010) (door L. Deschuyteneer en J. Verhellen) 417
Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betref-
fende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het ge-
bied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverkla-
ring (Pb.L. 201, 27.VII.2012, rect. Pb.L. 344, 14.XII.2012, Pb.L. 60, 2.III.2013 en Pb.L. 43, 
18.II.2015) (door B. De Groote) 425
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (Brussel Ibis) (Pb.L. 351, 20.XII.2012, 
rect. Pb.L. 104, 20.IV.2017) (door J. De Winne en T. Kruger) 453
Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 be-
treffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken 
(Pb.L. 181, 29.VI.2013) (door L. Samyn) 523
Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot 
vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op 
bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke 
en handelszaken te vergemakkelijken (Pb.L. 189, 27.VI.2014, rect. Pb.L. 252, 2.X.2019) 
(door L. Vanfraechem) 531
Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 be-
treffende insolventieprocedures (herschikking) (Pb.L. 141, 5.VI.2015, rect. Pb.L. 349, 
21.XII.2016) (door V. De Ruyck, voorheen A. Van Hoe) 553
Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere sa-
menwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (Pb.L. 183, 
8.VII.2016, rect. Pb.L. 113, 29.IV.2017) (door P. Wautelet) 597
Verordening (EU) 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere sa-
menwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van 
geregistreerde partnerschappen (Pb.L. 183, 8.VII.2016, rect. Pb.L. 113, 29.IV.2017) (door P. 
Wautelet) 617
Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 inzake 
de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van 
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Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouder-
lijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) 
(Pb.L. 178, 2.VII.2019, rect. Pb.L. 235, 12.IX.2019) (door T. Kruger) 649
III. NATIONALE WETGEVING
Consulair Wetboek (Wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek, B.S. 
21.I.2014, ed. 2) (Uittreksel: art. 1, 7-17, 31-34 en 68-71) (door J. Verhellen) 693
Samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeen-
schap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage 
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uitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en 
maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de 
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (B.S. 24.XII.2018) (door K. Herbots) 699
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● Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van 
de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek (B.S. 30.IV.2014, ed. 1)
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Koninklijk besluit van 8 maart 2020 tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt 
uitgevoerd en de mogelijke weigeringsgronden van legalisatie (B.S. 13.III.2020, ed. 1) 707
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